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敦 授 略 歴本 義1  [  1
( 明 治 廻 午 7 刃 ' 1 Π 石 川 岬 ご 上 )
1 璃 和 8 年 3 月 小 北 帝 琶 1 火 学 理 学 部 物 理 学 Π 卒 洋 ι
小 央 気 染 台 に 勤 銘
鯛 和 8 年 、 1 刃
1 Ⅲ 和 1 7 年 1 刀 小 央 統 型 左 ご 鄭 肝 兜 所 研 究 官 に 任 せ ら れ る
昭 和 ? 1 午 3 乃 東 ゴ ヒ 帝 網 大 学 理 ' 1 部 散 授 に 1 ' 任 し 現 在 に 至 る
躍 打 1 1 1 0 午 1 2 円 ~ 昭 1 札 1 ↓ { r  ι 乃
" 学 部 製
弼 何 1 1 3 午 5 月 ~ 昭 郡 ' 1 7 1 に 7 刀 " 本 気 染 学 会 理 弓 f 長
脇 和 揺 く 卜 H 乃 ~ 弼 和 1 6 午 Ⅱ 貝 Π 木 学 術 会 議 会 n
鵬 荊 U 6 午 7 月 ~ 1 昭 和 ' 1 8 午  3 月 大 型 三 1 工 > . 機 セ ソ ク ー 長
等 を 股 弦 し , 父 , リ 門 の 大 父 放 射 リ t の 研 究 に 上 り ,
昭 和 3 6 年 米 矧 父 效 庁 賞
昭 和 1 0 年 口 本 父 条 学 会 心 娠 賀
昭 チ 1 1 5 午 日 木 学 士 拶 ' 賞
を 技 テ さ る 。
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発表年
1論
1936
文
The measurement of the Amount of Dew at
Hukuoka, Japan
蒸発の理論
著
著作・論交題目
1936
1937
作
(共諧渚)
1937
On the Rate of condensation of Dew
1938
乾湿計の公式に関する研究
ナ蛾面よりの蒸発に関する実験
大気乱流による梨画兪送の機巧にっいて19'11
目
1947
録
Method for MeιIsuring Air Temperature
On a High speed Airplane,
(coauthor K. Terada)
EⅡect of wind velocity on psychrometer
Constant,(coauthor A. Yamamoto)
冉由大気の乱れに就いて
(共著塩谷正雄)
微小気圧測定装躍
(共耗塩谷正雄,津沢正己)
Turbulence in the Free Atmosphere
ast Report),(coauth01' M. shiotanD
Turbulence in the Free Atmosphere
(2nd ReporD,(coauulor M. shi0ねnD
The Total solar Radiation during uw
Annular Eclipse on May 9,19絽,
(coauthors s. Yamemoto and B. sato)
Absorption coefficient of Nvater vapour in
the Far lnfra-red Region,
(coauthor G、 onishD
Absorpuon cocfficient of 、入later vapour in
the Near lnfra-red Region,
(coauthor G. onishD
1948
1948
Geophysical
Magazine
気象集
1948
1948
Geophyslcal
Magazine
巻
1949
V01. X,
265-268
第14巻,
420-424
V01.×1,
91-96
第15巻,
4H→21
第16巻,
97-107
第19巻,
450-454
V01.4
丑k
U'じ、
1949
気象集誌
1949
J. ot
Meteor010gy
19-19
Geophysical
Magazine
気象染誌
1919
気象集誌
市街地上牢の風の乱れ(第2帳)
自由大気の乱れに就いて(第小服)
(塩谷正雄共著)
V01.15
Geophys.
Mag
Geophys.
Mag
Sd. Rep.
Tohoku
Univ., ser.5,
Sci. Rep.
TohoRU
Unlv., ser.5
{ki. Rep.
Tohoku
Univ., ser.5
Geophys、
第26巻,
149-156
第26巻,
190-193
V01.20
象集誌
V01.20
VO].1,
V01.1,5-15
1-5
V01.1,
71-75
第27巻,
67ーフ2
掲載誌名
象集誌
象集
?
、
??
?
??
21 9 、 1 9
1 9 、 1 9
地 面 附 近 の 大 気 の 乱 れ ( 第 1 雜 )
( 塩 谷 正 雄 共 軸 ヲ
市 街 地 上 空 の 風 の 乱 れ ( 鮮 打 訓 D
由 由 大 気 の 乱 れ 1 動 沈 い て ( 第 3 縦 )
( 塩 谷 正 雄 共 著 )
A v e r a g e  v e r t i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  w a t e r
V a p o u r  i n  t h e  A t m o s p h e r e
1 9 4 9
1 9 4 9
O n  t h e  R a t e  o {  E v a p o r a t i o n  o f  s m a 1 1
W a t e r  D t o p s ,
( c o a u t h o t  A .  M i u r a )
1 9 5 0
A t m o s p h e r i c  T u r b u l e n c e  o v e r  t h e  L a r g e
C i t y - T u r b u l e n c e  i n  t h e  F r e e  A t m o s p h 由 ' e
( 3 r d  R e p o r t ) , ( c o a u t h o r  M .  s h i o t a n D
O n  N o c t u r n a l  R a d i a t i o n1 9 5 0
1 9 5 0
3 ,
1 3 0 - 1 3 3
象 集
E v a p o r a t i o n  b y  N a t u r a l  c o n v e c t i o n
1 9 5 0
V 0 1 . 4 , 9 - 2 3
イ 盆
^ 、 ヰ
S c i .  R e l 〕 .
T o h o k u
U n i v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s .
S c i .  R e p .
T o h o k u
U n i v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s
G e o p h y s
M a g .
I n v e s t i g a t i o n s  o f  E v a p o r a t i o n  f r o m  p a n s
第 2 7 巻 ,
7 3 - フ フ
第 2 7 巻 ,
1 1 1 - 1 1 1
1 9 5 1
V 0 1 .
O p a c i t y  a t  s e n d a i ,
( c o a u t h o r  A ,  M i u r a )
1 9 5 1
V 0 1 . 1 ,
S a t u r a t i o n  v a p o u r  p r e s s u r e  a n d  s i z e  o f
C o n d e n s a t i o n  N u c l e o u s ,
( c o a u t h o r  A .  M i u r a )
7 6 - 7 9
1 9 5 1
V 0
S c i .  R e p
T o h o k u
U n i v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s .
S c i .  R e p .
T o h o k u
U n i v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s .
T r a n s a c t l n
A 1 Υ l e r i c a n
G e o p h y s .
I J n i o n .
S c i .  R e p .
T o h o k u
U n i v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s .
S c i .  R e p .
T o h o k u  u n i v . ,
S e r . 5 ,
G e o p h y s .
S c i .  R e p .
T o h o k u
U n i v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s .
S c i .  R e p
T o h o k u  u n l v . ,
S e r . 5 ,
G e o p h y s .
S c i .  R e p .
T o h o k u
U n i v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s .
1 ,
A p p e n d i x  t o  o u r  p a p e r  o n  A b s 0 1 ' p t i o n
C o e f f i c i e n t  o f  w a t e r  v a p u r  i n  t h e  F a r
I n h ' a - R e d  R e g i o n "
8 0 ■ 2
1 9 5 1
V 0 1 . 2 1
O n  H l e  R e l a t i o n  b e t w e e n  T r a n s m i s s i o n
F u n c t i o n  o f  c o l u m n  a n d  t h a t  o f  s l a b  f o r
I n f r a - R e d  A b s o r p t l o n  B a n d
V 0 1 . 2 ,
1 9 5 2
2 7 → 3
V 0 1 . 2 ,
O n  a  R a d i a t i o n  c h a r t
、 1 S - 5 0
V 0 1 . 2 1 ,
3 4 9 - 3 5 6
V 0 1 . 3
V 0 1 . 3
V 0 1 . 3 ,
7 3 - フ フ
?
? ?
? ?
1952E{fect of Radiative Trans{er on the
Vertical Distribut】on of Temperat山'e in
the TI'opospbere
1952Observations of lhe Rate of Gr0訊,t11 0f lce
CrySねIS AI'tificia11y produced in the
Atmosphere,(coauthers s. ogiwara,
K.Yoshida, A. Miura, T. okita and
T. ohtake)
Inauence of stabilitv on l'urbulent
Transfer Near the Ground
1952
1952Absorption of solar Radiation by ＼vatcr
Vap01' in the Atmosphere,
(coauthor G. onishi)
Chal't f01' the calculation o{ Radiative
Temperature changes,
(coauthor G. onishD
1953
1953
10-16
Sci. Rel〕
Tohoku
Univ., ser.5,
Geophys
Sci. Rel〕.
Tohoku
Univ., ser.5
Geophys.
Radiative Equilibrium of the Eal'th'S
Atmosphel'e,1. The GI'ey case
1953Electron Microscope study of cloud and
Fog Nudei,
(coautho" T. ohねke)
V01.4,
195-1
Sci. Rep.
Tohoku
Univ., sel.5,
Geophys.
J. Meteor010gy
3
6、1-70
Measul'ement
(coauthor T
V01.、1,
1951
83-87
Transmissivity 0ι the ln{1'ared Radlation
through smokes,
(coauthor T. saito)
V01.4
0ι Atmospheric Radiation,
Sasanlori)
1955
Sci. Rep.
Tohoku
Univ', ser.5,
Geophys.
fki. Rep、
Tohoku
Univ., sel'、 5,
Geophys.
Sci. Rep.
Tohoku
Univ., ser.5,
Geophys
Sci. Rep.
Tohoku
Univ., ser.5,
Geophys.
Sci. Rel〕.
Tohoku
Univ., ser.5,
Geophys.
Sci. Rep
Tohoku
Univ., ser.5,
GeoP11ys
Sci. Rel〕.
Tohoku
Univ., sel'.5,
Geophys.
Sci. Rep.
TohoRU
Univ., ser.5,
Geophys.
Radiative Equilibl・ium of n祀 E rth s
Atmospha'e,Ⅱ. The use of Rosseland s
and chand捻Sekhar'S Means in thc Line
Absorbing case
Radねtive Equilibrium of the Earth s
Atmosphere,Π1.The Exact solution for a
Grey, Finite Atmosphere
88-93
V01.9,
115-121
1955
V01.
1955
4,
108-115
Electron Microscope study of c】oud and
Fog Nudei,11.
Distinction between Fog and Mist Nuclel,
(CO0゛tho" T. ohtake)
V01.5,
45-.57
V01.5,
111-159
V01.6,
19-31
V01.6,
32-38
V01.6,
127-136
V01.フ,
V01.フ,
1-9
41 9 5 7
E s t i m a t i o n  o f  A d d i t i o n a l  D o w n w a r d  R a d
i a t i o n  h ' o m  A e r o s o l s  o v e r  L a l ' g e  c i t i e s
1 9 5 7
N u n w l ' i c a l  s t u d y  o f  、 v a t e r  v a p o U 丁
f r r a n s n l i s s i o n ,
( c o a u t h o r  T .  s e s a m o r i )
] 9 5 8
C a l c u l a t i o n  o f  t h e  A b s o r l ) t i o n  o f  t h e  1 5 μ
C a r b o n - D i o x i d e  B a n d
1 9 5 9
E { f e c t  o f  s u r f a c e  R e a e c t i v i t y  f o r  L o n g
凡 V a v e  R a d i a t i o n  o n  T e m p a ' a t u r e  p r o f i l e s
n e a r  t h e  B 1 1 1 ' e  s o i 】  s u t f a c e ,
( c o a u t h o r  J .  K o n d o )
T h e o r y  o f  T u r b u l e n t  T r a n s f e r  i n
N e u h ' a l  c o n d i t i o n s
1 9 5 9
1 9 6 0
J .  M e t e o r .  S O C
J a p a n
N u m e r i c a l  s o l u t i o n  o f  t h e  E q u a t i o n  o {
A 加 〕 o s p h e r i c  T u r b u l e n t  D i f f u s i o n  ( D ,
( c o a u t h o r  A .  s h i m a n u l d )
1 9 6 1
S c i .  R e l 〕
T o h o k u
U n l v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s .
S c .  R e p
T o h o k u
U n i v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s
S c i .  R e p .
T o h o k u
U n i v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s .
J .  M e t e o r .
S O C .  J a p a n
D i s c u s s i o n  o f  t h e  L e t t e r
" D e t e r n 〕 i n a t i o n  o f  c ] o u d
S a t e Ⅱ i t e " , ( c o a u t h o r  D .
t h e 7 5 t h
A n n v e r s a r y
V 0 1 . 1 - 4
1 9 6 1
N u m e r i c a l  M e t h o d  t o r  E s t i m a t i n g  t h e
S t r a t o s p h e r i c  T e l n p e r a t u r e  D i s t r i b u t i o n
f r o m  s a t e H i t e  M e a s u r e m e n t s  i n  t h e  c 0 2
B a n d
F u r t h e r  s t u d l e s  o n  l h e  A b s o r p t i o n  b }
t 1 1 e  1 5 - M i c l ' o n  c a r b o n  D i o x i d e  B a n d s ,
( c o a u t l 】 0 1 '  T .  s a s a m o r D
V 0 1
1 9 6 1
N o n -
8 ,
3 6 - 4 4
V 0 1 .
1 9 6 2
b y  R .  A .  H a n e l ,
A l t i t u d e  f r o m  a
Q .  w a k )
1 0 ,
3 7 - 5 7
V 0 1 . 1 1 ,
D i r e c t  A b s o r l 〕 t i o n  o f  s o l a r  R a d i a t i o n  b y
A 1 1 n o s p h e r i C  凡 V a t e l '  v a p o r ,  c a r b o n  D i o x i d e
a n d  M o l e c u 】 a r  o x y g e n
1 9 6 2
ε k i .  R e p .
T o h o k u
U n i v . ,  s e r . 5 ,
G e o p h y s .
J .  G e o p h y s .
R e s e a r c h
V 0 1 .
M e t h o d s  o f  E s t i l n a t i n g  l n f r a r e d  F l u x  a n d
S u r f a c e  T e m p e l 、 a t u r e  h ' o l n  M c t e o r 0 1 0 g i c a l
S a t e 1 1 辻 e s ,
( c o a u t h o r s  D .  Q . 入 入 7 a r k  a n d  J .  H .  L i e n e s c h )
I n f r a 丁 e d  F l u x  a n d  s u l ' f a c e  T e m p e r a t u r e
D e t e r n 〕 i n a l i o n s  f r o m  T I R O S  R a d i o l n e t e r
M e a s u r e m e n t s ,
( c o a u t h 0 1 ' S  D .  Q ,  w a r k  a n d  J .  L i e n e s C 1 1 )
1 - 9
1 9 6 2
3 7 ,
6 0 - 7 0
V 0 1 .
J .  M e e o t 0 1 0 g y
1 2 ,
2 4 - 3 5
V 0 1 . 6 6 ,
S C I .  R e l 〕 .
T h o k u
U n i v . ,  s e r
G e o p h y s .
J .  A 訂 れ O S
S c i .
3 5 9 6
V O ]
1 8 ,
5 8 1 - 5 8 8
5 ,
V 0 1 . 1 3 ,
j .  A t m o s .
S c i .
1 - 1 9
V O ] .
M e t e m ' 0 1 0 g i c a l
S a t e 1 1 i t e
L a b o r a t o r y ,
R e p o r t  N O . 1 0
1 9 ,
1 8 2 - 1 8 8
V 0 1
1 9 ,
3 6 9 - 3 8 - 1
1963Calculations of the Earth's spectral Radiance
for Large zenith Angles,
(coauthoers D. Q. warkand J Alishouse)
1961
196-1
Variation of the lnfrared spectl・al
Radiance near the Limb of the Earth,
(coauthers D. Q. wark and J. Alishouse)
The Determination ot Lateral Diftusivity
in Diabatic conditions near the Ground
from Diffusion Experiments,
(coauthor A. shimanukD
Profiles of wind and Tempetature in the
Lowest 250 Meters in Tokyo,
(coauthor A. shimanukD
1964
1961
1966
Evaporation from Lake Towada,
(coauuwr J. Kondo)
Turbulent Transfer in Diabatic conditions,
(coauthorA.shimanukD '
1966
Meteor010gical
Sate11ite
Laboratory,
Report NO.21
Applied
Optics
Radiative Transfer in water clouds in
the lo-Micron window Region,
(coauthors M. Tanaka and lく. KamitanD
Estimation of water vapor Distribution in
the Atmosphere from sateⅡite Radiation
Measurements,
(coauthor M. Tanaka)
1966
1967
J. Atmos.
Sci.
1" ransnlission
(coauthor M.
1967
5
Sci. Rep.
Toh ku
Univ., ser.5,
Geophys、
V01.3,
221-227
Indil'ect Measurements ot Atmospheric
Temperature profi]es from sate11ites: V.
Atmospheric soundings h'om infral・ed
Spectrometer measurements at the ground,
(coauthors M. wolk and F. van cleeD '
Evaluation of the Transmission of the Q
Branch of the c0に Band,
(cooutho, M. Aidl)
1968
due to overlapping Lines,
Aida)
V01
J. MetEor.
SOC. Japan
21,
187-196
J. Meteor.
SOC. Japan
J. Atmos.
Sci.
1968
V01.15,
IU-114
Hemispherical Dish'ibution of
Coe丘icient as Estimated from
Radiation Measurements,
(coauthors M. Tanaka and
VO].
1968
PTOC. XV11
Intern丑tional
Astronautica]
Congress
J. Quant.
Spectrosc.
Radiat.
TranS士er
42,
85-96
V01.44,
301-307
E丘ect of Thermal stratificationOn the
Ekman Layer,
(coauthors NI
1968
V01.23,
305-313
Evaporation from 上ake Nojiri,
(coauthor J. Kondo)
Mon. weather
Revie、V
235-267
Ya uda and A. shimanuki)
T山'b dity
Direc  solar
V01.
ノ、rao)K.
J. Quant.
Spectrosc.
Radiat.
Transfer
フ,
123】141
V01.95,
463→67
J. Meteor.
SOC. Japan
V01.8,
1307-1317
J. Meteor.
SOC. Japan
V01.46,
278-300
J. Meteor.
SOC. Japan
V01.46,
442-456
V01.46,
166-17フ
61 9 6 9 E s t l m a t i o n  o f  R 0 ね t i o n n l  L i n e  气 V i d t h s  o f
C a r b o n  D i o x i d e  B a n d s ,
( c o a u t h o r s  M .  T a n a k a  a n d  T .  A o k D
1 9 6 9 D e t e r l n i n a t i o n  A e r o s o l  s i z e  D i s t r i b u t i o n
f r o n )  s p e c t l ' a l  A t t e n u a t i o n  M e a s u r e m e n t s ,
( c o a U 1 1 」 o r  M .  T a n a k a )
T r a n s m i s s i o n  i n  a  N o n 一 壬 1 0 m o g e n e o u s
A t m o s p h 仇 ' e  w i t h  a n  A b s o r b h 〕 g  G a s  o f
C o n s t a n t  八 , 1 i x i n g  R a t i o ,
( o o o u t h o r  M .  A i d o )
D i f f u s i o n  o t  F 0 1 1 i n g  p m " t i c l e s  i n  D i a b ユ t i c
A t m o s p h e r e ,
( c o a u t h o r s  A .  s h i m a n u k i  a n d  s . N i s h i n o m i a )
R a d i a t i v e  T r a n s f e r  i n  N v a t e r  c l 0 1 1 ( 1 S  i n  t h e
I n f r a r e d  R e g i o n ,
( c o a u a 〕 o r s  N I .  T a n a k a  a n d  s .  A s a n o )
R a d i a t i v e  l ・ { c a t  T r a n s f e r  i n  w a t e r  c l o u d s
b y  l n f l ' t 、 ! ' e d  R a d i a l i o n ,
( c o a u t h o r s  N I .  T a n a k a  a n d  s .  A s a n o )
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 1
J .  Q u a D t .
S p e c t r o s c .
R a d i a t .
T T a n s f e r
A p p l i e d
O p t i c s
1 9 7 1
T a b l e  o f  s c a u e r i n g  F u n c t i o n  o f  l n t r a r e d
R a d i a t i o n  f o r  、 V 且 加 r  c l o u d s ,
( c o a u u 〕 O T S  I ~ 1 .  T a n a R a  a n d  s .  A s a n o )
1 9 7 1
J .  Q u a n t .
S I ) e c t r o s c .
R a d i a t .
T r a n s { e r
J .  M e t e o r .
S O C .  J a p a n
S e c u l a r  v a t i a t i o n  o f  A t m o s p h e r i c
T u r b i d i t y  o v e r  J a p a n ,
( c o a u t h o r S  入 1 .  T a n a k a  a n d  K .  A r a o )
R 0 ね t i o n a l  L i n e  w i d t h  o t  M e t h a n e ,
( c o a u t h o r  M .  H i r o n o )
1 9 7 1
V 0 1
9 ,
3 7 1 - 3 8 2
1 9 7 2
V 0 1 . 8 ,
小 1 7 - 4 5 3
1 9 7 2
E v a p o r a t l o n  f r o m  D e e p  L a k e s  i n  J a p a n ,
( c o a u t h の ・ S  B a  T h a n  c h e i n ,  N .  Y a s u d a  a n d
J .  K o n d o )
a  s p h e r o i d a ]  p a r t i c l e ,
L i g 1 1 t  s c a l t e r i n g  b y
( c o a u t 1 1 0 r  s .  A s a n o )
V 0 1 . 1 0
J .  A t m o s .
S c i .
」 .  Q u a n t
S p e c t r o s c .
R a d i a t
T r a n s f e r
N O A A
T e c h n l c e l
R e p o r t
N E S S  5 7
J .  M e t e o r .
S O C .  j a p a n
V 0 1 . 4 8
1 9 7 2
V 0 1 . 2 7
L i n e  B r o a d e n l n g  T h e o r y  o l  A s y m m e h ' 1 C
T O P  M o l e c u l e ,
( c o a 1 1 t h o r  T .  A o l d )
R a d i a t i v e  T r a n s t e r  a n d  o p t l c a l  p r o p e r t i e s
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